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MINISTERIO PE LA GOBEHMClto! 
Orden circular 
El número tercero del ar t ícu lo 24 
^ la ley Electoral de 8 de Agosto de 
1907 autorizaba a las Juntas provin-
ciales del Censo Electoral, cuando 
los Diputados eran elegidos por los 
distritos, a proclamar candidatos a 
los que hubieren sido propuestos por 
la vigésima parte del n ú m e r o total 
de electores del mismo distrito; pero 
el Decreto de 8 de Mayo de 1931, de-
clarado Ley por la de 15 de Septiem-
bre siguiente, al disponer que los 
Diputados se elegirían por las cir-
cunscripciones provinciales, hubo 
de suprimir en su a r t í cu lo 9.° aque-
lla forma de p r o c l a m a c i ó n de candi-
datos, en a tención, sin duda, a los 
inconvenientes que ofrecía mover al 
cuerpo electoral de tan vastas cir-
cunscripciones, cuando días des-
pués, en el seña lado para la elec-
ción, h a b r í a n de acudir nuevamente 
sus masas para emitir el sufragio en 
las urnas. 
Para dar expresión concreta a este 
pensamiento, el citado ar t ícu lo 9.° 
dice que serán proclamados por las 
Juntas provinciales del Censo candi-
datos a Diputados los que lo solici-
ten el domingo anterior al seña lado 
para la elección y r e ú n a n algunas de 
las condiciones que determinan sus 
n ú m e r o s primero y segundo, entre 
los cuales no ñ g u ra la propuesta oral 
de electores, que es sustituida, como 
elemento de represen tac ión popular, 
por la propuesta que hicieran diez 
Concejales de la misma provincia, 
pensamiento que ratificó la Ley de 
27 de Julio de 1933, al declarar que 
en las elecciones de Diputados a 
Cortes regirá el repetido Decreto de 
8 de Mayo, con las modificaciones 
que determina aquél la en su ar t ículo 
ún ico , que no aluden, directa n i in-
directamente siquiera, a los precep-
tos que regulan la p roc l amac ión de 
candidatos a Diputados a Cortes. 
En a tenc ión a las consideraciones 
expuestas. 
Este Ministerio, como resoluc ión 
de los consultas que le han sido for-
muladas, ha tenido a bien declarar 
que las Juntas provinciales del Cen-
so Electoral sólo p o d r á n proclamar 
candidatos a Diputados a Cortes a 
los que lo so^citen el domingo ante-
rior al s eña lado para la elección y 
r eúnan alguna de las condiciones si-
guientes: 
1. a Haber d e s e m p e ñ a d o el cargo 
de Diputado a Cortes por elección de 
la provincia en elecciones generales 
o parciales. 
2. a Ser propuesto por dos ex Se-
nadores, por dos ex Diputados a 
Cortes, por tres ex Diputados provin-
ciales o por diez Concejales de elec-
ción popular, todos ellos de la misma 
provincia. 
Madrid, 29 de Enero de 1936. 
M A N U E L PORTELA. 
Señor 
(«Gaceta» del 30 de Euero de 1936) 
ORDEN CIRCULAR 
Excmo. Sr.: Vistas las reclamacio-
nes formuladas por las Corporacio-
nes en el sentido de que se ampl i é el 
plazo concedido, que finaliza el día 
31 del actual, a las Corporaciones 
para la formación de los Escalafones 
de sus funcionarios, según orden cir-
cular de este Departamento de fecha 
de 9 de Diciembre ú l t imo, publicada 
en la Gaceta de Madrid del 11, 
Este Ministerio ha acordado am-
pliar hasta el día 20 de Febrero p ró-
x imo el plazo de referencia. 
Lo digo para su conocimiento y el 
de las Corporaciones a quienes afec-
ta, deb iéndose insertar la presente 
Orden en el Boletín Oficial respectivo. 
Madrid, 30 de Enero de 1936. 
p. D., 
CARLOS ECHENGUREN 
Señores Gobernadores civiles de to-
das las provincias, excepto Nava-
rra y Cata luña . 
íGaceta del día 31 de Enero de 1936) 
Ministerio de Agricultura, Industria y Comerc io 
Dirección General de Agricultura, Montes k Ganadería 
SECCION DE GANADERIA.—SUBSECCION DE HIGIENE Y SANIDAD VETERINARIA 
RELACIÓN de los propietarios de mataderos industriales, fábricas de embutidos ¡j almacenistas preparadores de c on 
servas cárnicas y de los Veterinarios que prestan sus servicios en los mismos y que han sido autorizados por esta 
Dirección general para la temporada de 1935 36, de conformidad con las disposiciones vigentes. (Conclusión) 
Nombre del industrial 
520 D. Félix Esquerro Vicioso 
521 Fél ix Cordón F e r n á n d e z 
19 Juan Críales Gil 
842 Manuel Tabernero Ruiz 
158 ManuelYorqui Beramendi 
235 Manuel Parrondo 
598 R o m á n B. de Qui rós 
625 Pelayo Montero 
627 Gabino Montero Peña 
628 Miguel del Palacio Alonso 
635 J o a q u í n Mart ín 
636 Agapito Sánchez Nieto 
640 R a m ó n Vi la Boix 
672 Claudio Nieto Gómez 
911 Antonio Rodríguez 
346 Viuda de Benito Herrero 
426 D. Cipriano Mardomingo 
1.043 J o a q u í n Rodríguez Ruiz 
1.000 Rafael J iménez Mar ín 
1.001 Juan Sánchez Conde 
1.051 Antonio Pérez Ramírez 
969 Francisco S. y Sánchez 
970 Francisco S, Sánchez 
971 Rafael Carrasco 
972 Julio Carrasco G u z m á n 
974 Francisco Núñez Aguilar 
1.031 Juan Carrasco G u z m á n 
Juan Gómez Corrales 
Antonio García Agua 
Viuda de Rafael Cobeñas 
D. Narciso Serratosa 
José Corro Ruiz 
Juan Abel lán Sáez 
Francisco J ó d a r 
Manuel Balibrea Gary 
Juan Bemal, Embutidos Bernal, S. A. 
Vicente Irigoyen 
Andrés Zurbano 
Sebast ián López Arana 
Félix Larrea 
Eduardo Arteta 
Miguel Gastaminza Larrea 
Jesús Elvira Goñi 
D.a Natalia Goñi 
D. Diego Mina Ruiz 
Gregorio Esparza Luqu i 
D.a María Ardanaz I ru rzún 
D. J o a q u í n López Azpiroz 
Manuel Trébol Lorén 
D.a Aurelia Cebr ián López 
D. Esteban Sancho Inda 
Carlos Ibero Roch 
Faustino Chasco Aucín 
Daniel Port i l lo Alonso 
J u l i á n Argómani Sáenz 
Florencio Vicente Galbete 
Calixto Gondra Isasi 
.050 
.029 
966 
61 
968 
962 
6 
20 
361 
163 
192 
632 
633 
648 
656 
107 
737 
743 
908 
682 
690 
733 
734 
738 
649 
210 
364 
739 
740 
741 
P O B L A C I O N 
D E R E S I D E N C I A 
Predejón 
Idem 
Santo Domingo de la Calzada 
S. R o m á n Cameros 
Zar ra tón 
Canillas 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
El Pardo 
Pozuelo de Alarcón 
Alhaur ín de Torre 
Arriate 
Idem 
Idem 
Benaoján 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cár t ama 
Monte] aque 
Ronda 
Idem 
Ceheguín 
Lorca 
Murcia 
Palmar 
Aguilar de Codes 
Idem 
Alsasua 
Idem 
Idem 
Idem 
Ansoaín 
Astrain 
Burlada 
Capar roso 
Echauri 
Idem 
Estella 
Idem 
Idem 
Izurdiaga 
Mea no 
Idem 
Olazagutia 
Idem 
Idem 
Provincia 
Logroño 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Madrid 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Málaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Murcia 
Idem 
Idem 
Idem 
Navarra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veterinario encargado 
D. Fél ix Delgado Calvete 
Idem 
D. Fortunato Quemada 
D. Benito Cenicero Pastor 
D. Antonio Beriain 
D. Manuel Orozco Imiret 
D. José Erroz Sorrozal 
Idem 
Idem 
Idem 
D. José Garrido 
D. José Erroz Sorrozal 
D. José Garrido 
D. José Erroz Sorrozal 
D. José Garrido 
D. T o m á s Vicente Peteta 
D. Antonio Calvo Góngora 
D. Antonio López Valencia 
D. Natalio González Maestre 
Idem 
D. José Sandaza Mpreno 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D, Francisco Gómez Suárez 
D. José Sandaza Moreno 
Idem 
Idem 
D. Antonio Pérez Prieto 
D. Alejandro F. Domínguez 
D. Antonio López Sánchez 
D. Fernando Oliva Martínez 
D. Moisés Pérez 
Idem 
D. Jenaro Idoate 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Eduardo Beperet Churio 
D. Ensebio Pérez Fernandez 
D. Florencio Grábalo 
D. J u l i á n Merino La harta 
D. J o a q u í n Goñi 
Idem 
D. Julio Zuasti 
Idem 
Idem 
D. Jesús Orozco Esparza 
D. Pr imi t ivo Díaz García 
Idem 
D. Jenaro Idoate Senosiain 
Idem 
Idem 
Observaciones 
Prórroga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autorización 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pró r roga 
Autor ización 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prór roga 
Autorización 
Idem 
Prór roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
747 
736 
375 
646 
650 
651 
652 
653 
654 
655 
658 
660 
664 
666 
667 
669 
677 
678 
674 
735 
867 
941 
605 
606 
46 
307 
308 
309 
310 
311 
313 
314 
315 
34 
347 
491 
580 
629 
562 
283 
535 
536 
938 
282 
63 
316 
939 
1.019 
1.040 
1.018 
846 
847 
848 
849 
863 
864 
875 
876 
877 
878 
879 
l.Olo 
1.013 
1.014 
1.015 
1-016 
1.017 
1.039 
So1) 
853 
Nombre del industrial 
D. Miguel Mendiluce 
Santos Ortiz 
Bernardo Villanueva 
Vinda de Juan M . Argal 
D. Elias Agúndex 
Angel B iu r rún 
Viuda de Goicoechea 
D. Leocadio Ur tasün 
Ju l i án liarte Azcona 
Macario Hualde 
Eustaquio Mart ínez 
Venancio Villanueva 
Luis Beloso 
Pedro Goñi 
Facundo Setuaín 
Andrés Ciganda 
Antonio Senosiaín 
Narciso Erice 
Francisco Asín F e r n á n d e z 
Leandro Moriones 
José Novoa Valeiras 
Choricer ías Asturianas 
D. Dámaso López López 
Salvador F e r n á n d e z López 
Agustín Vi l la Prado 
Severino F e r n á n d e z 
Justo Rodríguez F e r n á n d e z 
Francisco Ñuño , L a Mariposa 
José García Cueto 
Nicanor F a n j u i F e r n á n d e z 
J o a q u í n Colunga Rodguez. 
J o a q u í n Roces Colunga 
José García, L a Noreñensa 
Luciano Menéndez, La Florida 
José Menéndez, La Carbayala 
Eduardo Valdés, La Carmina 
Vda. de J . F e r n á n d e z , L a Esperanza 
D. Justo Colunga Menéndez 
Jesús Blanco Monte 
Vicente Rodríguez Díaz 
D.a Concepción Rodríguez 
D. Benigno Vi l la Mart ínez 
César F e r n á n d e z Alvarez 
Mariano Autuña de Goicoechea 
J o a q u í n Aza Arias 
Adolfo Alvarez 
Industrias P. Gallegas, S. L . 
D. Emi l io Vicente Iglesias 
Fidel Bermejo Sánchez 
Viuda de J. Sánchez 
D. Eusebio Corredera 
Bienvenido García Mart ín 
Pr imit ivo Mart ín García 
Francisco Sánchez 
Domingo Mart ín Martín 
Vicente Rdguez. Carrasco 
Fidel Sánchez Mart ín 
Domingo H e r n á n d e z 
Sebast ián Rodríguez 
Florencio M. Corredera 
Ceferino Martín Pérez 
José Mart ín Rodríguez 
Juan Sánchez Castro 
Vicente Mart ín Mateos 
R a m ó n Carrasco Rdguez. 
Luis González Castro 
Clemente Gómez Rozas 
Santos Sánchez Mart ín 
Elias Garrido Bejarano 
J o a r u í n López Gradillas 
Casiano Bejarano López 
P O B L A C I O N 
D E R E S I D E N C I A 
Olazagutia 
Ororbia 
Pamplona 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Peralta 
Zabalza 
Dacón 
Car reño 
Gijón 
Idem 
Muniello 
Noreña 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Oviedo 
Pola de Siero 
Idem 
Idem 
Salas 
Siero 
Trubia 
Villaviciosa 
P o r r i ñ o 
Anaya de Alba 
La Alberca 
Béjar 
Campillo 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
(Candelario 
ídem 
Idem 
Provincia 
Navarra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Orense 
Oviedo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
ídem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Pontevedra 
Salamanca 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
í d e m 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veterinario encargado 
D. Jenaro ídoa te Senosiaín 
D. J o a q u í n Goñi 
D. Florencio Grába lo 
í d e m 
D. Eduardo Beperet 
D. Florencio Grába lo 
D. Eduardo Beperet 
í d e m 
D. Florencio Grába lo 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
D. Eduardo Beperet 
í d e m 
D. Florencio Grába lo 
D. Eduardo Beperet 
D. Florencio Grábalo 
D. Jesús Guerendiain í ruce 
D. J o a q u í n Goñi 
D. Camilo Rodríguez 
D. Benito González Alvarez 
D. Luis López Fanjui 
Idem 
D. Benito González Alvarez 
D. Salustiano Fernandez 
Idem 
D. Juan Sánchez Caro 
D. Salustiano Fernandez 
D. Juan Sánchez Caro 
ídem 
D. Salustiano Fernandez 
D. Juan Sánchez Caro 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
D. Salustiano Fernandez 
D. Pedro Pardo Suárez r 
D. José María Suárez 
Idem 
Idem 
D. Dionisio Melón Morán 
D. Tor ib io Ferrero López 
D. Francisco Borge Torrellas 
D. Francisco Blanco 
D. Antonio Vicente 
D. Juan Benito Flores 
D. Francisco de Pablo 
D. Hi lar io Sánchez Bardera 
D. Pedro S a n t a m a r í a Sanz 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
ídem 
D. Justo Ant igüedad García 
Idem 
Idem 
Observaciones 
Prór roga 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Autor izac ión 
Pró r roga 
ídem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor ización 
í d e m 
í d e m 
Prór roga 
í d e m 
í d e m 
í d e m 
Idem 
í d e m 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor izac ión 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Prór roga 
Idem 
Idem 
a 3 
re re Nombre del industr ial 
P O B L A C I O N 
D E R E S I D E N C I A 
855 D. Juan Vaquero Berguió 
856 Francisco Garrido Bayo 
857 Segundo Mart ín Rico 
862 T o m á s Nadal Galindo 
866 Leandro Mar t ín Diez 
874 Manuel Díaz García 
226 Ventura González Parra 
227 Sebast ián Hernández 
814 Celestino Gómez Parra 
826 Angel Gómez Mart ín 
748 Santiago García Gómez 
749 Apolinar Mart ín y Mart ín 
750 Gervasio Díaz González 
751 Isaac Díaz González 
753 Viuda de T o m á s García 
754 D. Ambrosio Gómez Nieto 
755 Teófilo García Sánchez 
756 Jesús Revilla Sánchez 
758 Santos Mart ín Gómez 
759 Nicolás Bermejo Nieto 
761 Jesús Gómez Nieto 
762 Fabriciano Bermejo Nieto 
763 Cosme González Mart ín 
764 Cecilio Matas Sánchez 
765 Santos Rodríguez Mart ín 
766 Viuda de Santos García 
767 D. Jorge Mart ín Mart ín 
768 Leoncio Sánchez Blanco 
769 Leandro González 
770 Andrés Gómez Hernández 
771 Basilio González González 
773 Celedonio González García 
774 Pedro Mart ín Gómez 
775 Florencio González Mart ín 
776 Celedonio GomezGonzalez 
777 Agapito García Sánchez 
778 Leoncio González Martín 
779 Cayetano Díaz González 
780 Juan Matas Mart ín 
1.020 José Mart ín García 
1.021 José García Pablos 
1.054 D.a Juana Hoyos Gómez 
712 D. Libor io Bernal Gómez 
1.055 Juan Mart ín Gómez 
1.036 Iñigo Alb ino 
844 R a m ó n Rodríguez 
845 Fél ix García Forcat 
859 T o m á s Mart ín Domínguez 
861 Santos Mart ín González 
700 Antonio Redondo Nieto 
851 José Mart ín 
701 Teodoro Mart ín Grego 
993 Niceas Martínez y Martínez 
51 B e r n a b é Pascual Lázaro 
342 Ciri lo Olmos del Pozo 
343 Domingo Olmos González 
344 Emeterio Olmos Yagüe 
345 Juan Olmos del Pozo 
164 Víctor Llórente Sánchez 
702 Juan Pascual Escobar 
174 Atanasio Pinela Gil 
175 Félix Postigo Herranz 
176 Hijo de T o m á s Postigo 
177 D. Juan Postigo Herranz 
179 Narciso Postigo Herranz 
180 Gregorio Pascual Andrés 
181 Felipe de Andrés Jubero 
182 Benigno Mart ín Arranz 
183 José Mendoza López 
184 Cánd ido Mendoza López 
185 Vicente Palomo Marina 
Candelario 
Idem 
Idem 
Cantaracillo 
Guijo de Avila 
Idem 
Guijuelo 
Idem 
Idem 
Idem 
Ledrada 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lumbrales 
Maíllo 
Nava de Béjar 
Sahelices el Chico 
Tamames de Sierra 
Tejares 
Idem 
Idem 
Idem 
Valdelacasa 
Vallejera Río-Frío 
Vi l la r de Gallimazo 
Reinosa 
Bernardos 
Bernuy de Porreros 
Idem 
Idem 
Idem 
Carbonero el Mayor 
Idem 
Cantimpalos 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Provincia 
Salamanca 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Santander 
Segovia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Veterinario encargado 
D. Justo Ant igüedad García 
Idem 
Idem 
D. Luis Portero Mart ín 
D. José Gómez Nieto 
Idem 
D, Pedro San t amar í a 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Daniel García Arteaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D, Cástor Vicente M. Corral 
D. Timoteo Carbajo Blanco 
D. Daniel García Arteaga 
D. Olegario Niño 
D. Miguel del Valle González 
D. Manuel Hernández 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Angel Moreno Sánchez 
D. Justo Ant igüedad García 
D.Mariano Sánchez Sagrada 
D. Pedro G, Badille 
D, T o m á s Amorós 
D. Pedro López Casas 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Luis Sánchez Herrero 
Idem 
D. Isaac García Gurruchaga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Observaciones 
Prór roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor ización 
Idem 
Idem 
Pró r roga 
Autor ización 
Idem 
Pró r roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor ización 
P r ó r r o g a 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
186 
518 
599 
838 
5Í37 
1.002 
915 
620 
30 
786 
788 
789 
1.037 
1.038 
604 
932 
38 
41 
348 
905 
224 
425 
907 
40 
1,023 
661 
1.069 
¥' 349 
35l 
322 
353 
356 
h \ 
%3 
565 
578 
% 
588 
594 
643 
679 
, 916 
1.022 
930 
931 
742 
630 
631 
647 
236 
355 
, 902 
í-084 
1.004 
934 
, 935 
i.oos 
1.063 
Nombre del industr ial 
D. Luis Pascual He rnández 
D.a María Pedrazuela Rubio 
D. Benjamín Serrano Torres 
Juan Torres J iménez 
Alejandro Andrés Gil 
Eusebio Pérez y Comp.a 
Domingo García Ortega 
Revilla, Hermanos y Comp. 
D. Generoso Rodríguez 
Hilario J iménez Sanzj 
Angel Pino Soria 
Federico Rodríguez Pérez 
Simón de Arr iba Sánchez 
D.a María Sáez Tiuda de Pedro Mnfioz 
D.Manuel PascualAlmarche 
Gil Vil lar , Frigorífico Levantino 
Ruenaventura Llorens 
Viuda de Miguel Ríos 
D. José Salvador Llopis 
Hermenegildo Vícedo 
Juan Cabal ler ía Sa lomó 
La Blanca, S. A. 
D. R a m ó n Guanter Traver 
Francisco T a b e r n e r í a Pasiega 
Juan Mart ín Coll 
Luis Ortíz, hijo de B. Ortiz 
Anastasio Sagredo 
Miguel Artigas Ruiz 
Viuda de R. de Euba 
Hijo de I tu r r iba r r í a 
D, Pedro Miranda y Bermejo 
Pedro Ochandino 
Jesús Mazarbeitia Gómez 
Eusebio Pujana 
D.a Paula Aguirre 
D. Domingo Ganiza 
Baldomcro Barandica 
H e r m á n n Thate Kluge 
Baldomcro Aguirrezabal 
Eusebio Ani túa 
Gregorio Goicoechea 
Ju l i án Audi l la Sangrador 
Adolfo Bart 
Fidel de los Huertos 
Justo Uriarte Bilbao 
Claudio Solozábal 
Cecilio Aguir regómezcor ta 
Clemente Garay Eguía 
Justo Esqnivel Basabe 
Francisco Ibinarriaga 
Alejandro Valencia 
Félix Parras H e r n á n d e z 
Feliciano Castellano Sanz 
Salvador Lombera Gómez 
Victoriano Muñoz 
Gregorio Olano Victoriano 
Manuel Ochoa Ochoa 
Victoriano Mart ín 
Viuda de Santos Sánchez 
D. Jenaro Mart ínez Guerrero 
Relación de fabricantes de em-
butidos y mataderos indus-
triales autorizados con ficha 
sanitaria de la Generalidad 
de Cataluña 
t) . Antonio Pal lés Cunyé 
Juan Cruells Aragai 
P O B L A C I O N 
D E R E S I D E N C I A 
Gantimpalos 
Idem 
Idem 
Navas de Ríofrío 
Zamarramala 
Bera tón 
La Hinojosa 
Olvega 
Erustes 
Lagartera 
Idem 
Idem 
O c a ñ a 
Idem 
Albal 
Burjasot 
Mislata 
Idem 
Onteniente 
Palmera 
Tabernes Blanques 
Idem 
Idem 
Valencia 
Idem 
Baracaldo 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Dedo 
Ermua 
Idem 
Gordejuela 
Murueta 
Idem 
Orozco 
Portugalete 
S.Salvador del Valle 
Trucios 
Benavente 
Uncastillo 
Zaragoza 
Idem 
Idem 
Idem 
San Guim 
Vilagrasa 
Provincia 
Segovia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Soria 
Idem 
Idem 
Toledo 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Valencia 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vizcaya 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
ídem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Zamora 
Zaragoza 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Lér ida 
Idem 
Veterinario encargado 
D. Isaac García Gurruchaga 
Idem 
Idem 
D. José Mart ín Oviedo 
D. Pr imi t ivo Martín García 
D. J e sús Hernando Mart ín 
D. Manuel Gil Esteras 
D. Jesús Hernando Mart ín 
D. Antonio García García 
D. Jesús López Pérez 
Idem 
Idem 
D. Paulino Rodríguez D u r á n 
Idem 
D. Andrés P á r a m o 
D. Valent ín Silvestre 
D. Salvador Benavent 
Idem 
D. José Cardona Orto lá 
D. Salvador Frasquet 
D. Dagoberto García 
D, J o a q u í n Terol Benedicto 
D. Pedro Herrero Sanchis 
D. Miguel Marcó Trapach 
I ) . Sixto Ciríaco L . Balaguer 
D. José Palenzuela y Aguirre 
D. Hipól i to Ar rúe 
D. Teodoro Pérez Mendoza 
D. Lucas Basterrechea 
Idem 
D. Teodoro Pérez Mendoza 
D. T o m á s Cotano Ibarra 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
D. Lucas de Basterrechea 
D. Pablo de Lecue 
D. Lucas de Basterrechea 
Idem 
D. T o m á s Cotano Ibarra 
D. Lucas de Basterrechea 
D. José Ujinaga Unibaso 
D. Felipe Bidasolo 
Idem 
D. Bernardo Zaballa 
D. Pedro Uribarrena 
Idem 
D. Ignacio E c h e v a r r í a 
D. Benigno Montejo Bringas 
D. Manuel Llano Alberdi 
D. Antonio Apiñaniz Díaz 
D. Audelino González Vi l l a 
D. Justo Mar ín Gonzalo 
D. Gregorio Echever r í a 
D. A. Rafael Pi Cervera 
D. Pedro Calavia 
C. Inspectores M. Veterinarios 
D. Víctor M. Salagaray 
D. Sebast ián R a m ó n Prats 
5 
Observaciones 
Prór roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor izac ión 
Prór roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor ización 
Idem 
Prór roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor izac ión 
Prór roga 
Autor izac ión 
Pró r roga 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Autor izac ión 
Pró r roga 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Idem 
Idem 
Idem 
í d e m 
Autor ización 
í d e m 
í d e m 
ídem 
Idem 
Idem 
Madrid, 3 de Diciembre de 1935.-E1 Jefe de la Sección, Santos Arán.-V.0 B.0: E l Dctor. general, Alvarez Lara. 
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DelegaGion de Hacienda 
de la pronneia de León 
CLASES PASIVAS 
Los perceptores de dichas clases 
que tienen consignados sus haberes 
en la In te rvenc ión de esta provincia, 
pueden hacer efectivos los corres-
pondientes al mes de la fecha, en los 
días y por el orden siguiente: 
Día 1.° de Febrero, mon tep ío mi l i -
tar, excedentes, mesadas y patrimo-
nios. 
Día 3 de ídem, re t i r ados en general 
Día 4 de ídem, montep íos civiles, 
y remuneratorias. 
Día 5 de idem,jubilados en general 
y clero. 
Día 6 de ídem, clero; 
Día 1 de ídem, los no presentados. 
Nota: E l pago se h a r á de diez a 
. doce del día, y no se paga rán , en 
| cada uno, m á s que las n ó m i n a s que 
j se anuncian. 
i León, 27 de Enero de 1936.—El De-
¡ legado de Hacienda, Arturo Pita do 
| Regó. 
lelatiira de Obras Públicas 
de ta p r e m i a de León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de repara-
ción del puente llamado «Puente de 
Vegacervera», de la carretera de 
León a Collanzo, he acordado en 
cumplimiento de la Real orden de 
3 de Agosto de 1910, hacerlo público 
pá ra los que se crean en el deber de 
hacer alguna rec lamac ión contra el 
destajista D. Francisco Fernández , 
por daños y perjuicios, deudas de 
jornales y materiales accidentes del 
trabajo y d e m á s que de las obras se 
deriven, lo hagan en el Juzgado mu-
nicipal del t é rmino en que radican 
que es el de Vegazervera, en ui 
plazo de veinte días, debiendo el 
Alcalde de dicho t é r m i n o interesar 
de aquella autoridad la entrega de 
las reclamaciones presentadas, que 
debe rán remit i r a la Jefatura de 
Obras Púb l i cas en esta capital, den-
tro del plazo de treinta días, a contar 
de la fecha de la inserción de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL. 
León, 23 de Enero de 1936.—1 
Ingeniero Jefe, Manuel Lanzón . 
O B R A S PÚBLICAS P R O V I N C I A D E LEÓN 
RELACIÓN nominal de propietarios rectilicada, a quienes en todo o en parte se han de ocupar lincas en 
el término municipal de Chozas de Abajo, con la cons t rucc ión del trozo 3,° y 4.° de la carretera de tercer orden 
¿e la estación de Valcabado a Combarros. 
Nombre de los propietarios 
Francisco Súlil 
Gumersindo Fernandez 
Manuel Gare ía . 
Celestino Gavilanes 
José González Sútil . . . . 
Antonio González 
Camino 
Isidoro Castellanos 
Gumersindo Fernandez 
Valerio García 
Gregorio Blanco 
Isidoro Castellanos 
Manuel Llamas. 
Miguel Garcia 
Bernardo Sútil 
R a m ó n Alegre.. 
Francisco Alegre 
Celestino Gavilanes 
Manuel O r d á s 
Mariano Honrado 
Cipriano García 
Manuel García 
Valerio Garcia 
José González 
Gregorio B l a n c o . . . . . . . . 
Isidro González 
Matías Garcia 
Lorenzo González 
Camino. 
Saturnino Vodal 
Antonio Garcia 
Pedro Alvarez 
Evaristo Garc ia . . . 
Marcos Pellitero 
Angel V i d a l . 
Manuel San Millán 
Victorio Garcia 
Manuel Pellitero 
Pedro Prieto 
Mart ín San Millán, 
Sebast ián Montoto 
S imón de Prado 
Isidoro González 
Ruperto Garcia 
Isidoro Fernandez 
Ignacio Pérez 
Agustín González 
Leandro Fernandez . , 
Francisco Garcia 
Rafaela Hidalgo 
Rafael Febrero 
Baltasar Fierro 
José Garcia 
José Pé rez , 
Manuel Pellitero 
Domingo González 
Gregoria Pellitero 
Saturnino González . . . 
Isidoro Castellanos 
Reguero 
Isidoro González 
Antonio del Caño 
José González 
Camino 
Vecindad 
Méizara Cereal secano 2 
ídem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . . . . . . 
idem 
idem 
Mozóndiga. 
Méizara 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem . . . . 
ídem 
idem . . . . 
idem 
idem 
Chozas de Abajo. 
Méizara 
idem 
idem 
idem 
Mozóndiga 
idem 
idem • • 
Fontecha 
Mozóndiga 
Vi l la r 
idem . . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Mozóndiga, 
idem 
idem 
idem . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
Fontecha.. . 
Mozóndiga . 
Vi l lar 
Mozóndiga 
M é i z a r a . . . 
idem 
Vi l la r 
idem . . . 
idem 
Clase de terreno 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
8 
Nómero 
de 
orden 
65 
m 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 
94 
95 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
Nombre de los propietarios 
de). 
Baltasar Vidal 
Valent ín Fernandez . , 
Gregorio San M i l l á n . . . 
Pío Santos (Herederos 
Esteban García 
Gregorio San Mil lán 
Francisco García 
Valent ín Fernandez 
Antonio de Prado (Herederos de). 
Vicente García 
Manuel Mart ínez • • • 
Pedro San Millán 
J u l i á n Casado 
José deí Caño 
Gabriel Fernandez 
Elias Alonso 
Santos del Prado 
Domingo González 
Tr in idad García 
Baltasar González 
José Santos 
Francisco García : . . . . 
Domingo González 
Manuel Fernandez ; 
Antonio de Prado 
Isidoro López (Herederos de) 
Santiago Fernandez 
Agustín González 
Jesús López 
Agustín González 
José Santos . . . . 
Camino • < -
Miguel González 
Gregorio García 
Pedro Prieto 
Miguel González 
Herederos de Jacinto Fernandez 
Eduardo Juan 
Ang . 1 Rodríguez 
Francisco García 
Mateo Fernandez f 
Santiago Fernandez 
José San Millán 
Isidoro López (Herederos de). . . . 
María Fierro 
Pablo Febrero 
Manuel Martínez 
José San Millán 
José del Caño 
Francisco García 
Felipe Alegre 
Francisco Martine? 
José del Caño 
Antonio de Prado (Herederos).. . 
José González 
Manuel San Millán 
Santos de Prado 
Bernardo González 
Pedro Alegre 
Manuel San Millán 
Rosendo G a r c í a . . : 
Angel González 
F ro i l án Casado 
Ju l i án Casado 
José Fernandez 
Blas Prieto , 
Pedro San Millán 
Valent ín del Caño 
Isidoro López (Herederos) , 
F ro i l án García 
Valent ín del Caño 
Pablo Febrero 
Yecindad 
Mozóndíga . 
í d e m 
í d e m 
idem 
ídem 
ídem . . , . 
í d e m 
ídem 
Vi l l a r 
idem . . . . 
idem . . . . 
idem . . . . 
í d e m . . . . 
idem 
í d e m 
í d e m 
ídem 
ídem 
Mozóndíga . 
Vi l l a r 
Mozóndíga . 
V i l l a r 
í dem 
idem , , . . 
idem 
ídem . . . . . 
idem . . . . 
Mozóndíga 
Vi l l a r 
Mozóndíga 
idem 
idem 
í d e m . . . , 
í dem 
ídem 
Vi l l a r 
idem . . . . . 
Fogedo 
Vi l l a r 
Mozóndíga , 
Vi l l a r 
idem 
idem 
í d e m 
idem . . . . . . 
í d e m 
idem 
idem 
ídem 
í d e m . . . . 
ídem . . . . 
idem . . . . . 
idem . . . . 
í dem 
idem 
idem . . . . 
Mozóndíga . 
Vi l l a r 
ídem 
Mozóndíga , 
Vi l la r 
idem . . . . . . 
ídem 
í d e m , 
Mozóndíga, 
Vi l la r 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
í dem . . . . 
idem 
ídem . . . . 
Clase de terreno 
fCereal secano 2.a. 
ídem, 
ídem, 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem, 
dem. 
idem, 
dem, 
ídem, 
ídem, 
idem, 
ídem, 
ídem, 
idem, 
dem, 
ídem, 
idem, 
idem, 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem, 
dem, 
idem. 
dem, 
dem. 
dem. 
idem, 
idem. 
ídem, 
idem, 
dem, 
idem, 
dem, 
dem, 
ídem, 
dem, 
dem, 
dem, 
dem. 
ídem, 
ídem, 
dem. 
ídem, 
ídem, 
dem. 
idem. 
dem, 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
dem. 
dem. 
idem. 
dem: 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem, 
ídem, 
dem. 
ídem. 
Nombr Í d é l o s propietarios 
Ju l i án Casado 
Miguel González 
Manuel San Millán 
Lorenzo Vidal 
Manuela Garcia 
Francisco Garcia 
Casimiro Casado (Herederos).. 
Domingo González 
Vicente Garcia 
Eduardo Juan 
Mariano Garcia 
Fro i l án Fernandez 
Manuela Garcia 
Isidoro González 
Mart in San Millán 
Miguet González 
Manuel Fernandez 
Petra González 
José González 
Baltasar González 
Antonio de Prado (Herederos). 
Miguel González 
Felipe Alegre 
Justo Garcia 
Agapito Hidalgo 
Vicente Garcia 
R a m ó n Garcia 
José del Caño 
Pedro Alegre 
Manuel Fernandez 
Francisco Garcia. . 
Pedro Garcia 
Esteban Garcia 
Manuela Garcia Santos 
Pedro de Prado. , 
Eduardo Juan 
Manuel San Millán 
Baltasar Fernandez 
Francisco Fidalgo 
Baltasar Fernandez 
Santiago López 
Venancia Garcia 
Andrés Garcia 
R a m ó n Garcia v 
Domingo Alegre 
José del Caño 
Marcelo Garc ia . . . 
Francisco Mart ínez 
Domingo Alegre (Herederos).. 
Jesús López 
Angel Martínez 
Gertrudis San Millán 
Valent ín del Caño 
José San Millán 
José del Caño 
José María Fernandez 
Francisco Martínez ! 
Vicente Garcia 
José Fierro 
Fro i l án Fernandez 
Gabriel Fernandez 
Sebast ián Montoto 
José Fierro 
José Alegre 
Pedro de Prado 
José Maria Fernandez 
Petra González 
Saturnina Vidal 
José San Millán 
José María Fernandez 
Ignacio Pérez 
Domingo González 
Yecitidad 
Vi l la r 
idem • • • 
ídem 
idem 
idem • • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem . . . 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • 
Fogedo 
Vi l la r 
idem 
idem • 
idem 
idem 
idem . . . . • • • • 
idem •. • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • • • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem • • • • 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
ídem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Chozas de Abajo. 
Vi l la r 
idem 
idem 
idem 
Clase d« terreno 
Cereal secano 2.a. 
í d e m . 
idem. 
Cereal regadío 1.a. 
Cereal secano 2.a, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
Cereal regadío 1.a. 
Cereal secano 2,a. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
Cereal regadío 1.a. 
í d e m . 
idem. 
Cereal secano 2.a. 
í d e m . 
idem. 
Cereal regadío 1.a 
Cereal secano 2.a, 
ídem. 
í dem. 
í d e m . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
í d e m . 
í d e m . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
í d e m . 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
idem. 
í d e m . 
1 0 
Númcio 
de 
orden 
209 
210 
211 
212 
213 
214 
215 
21(5 
217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 
224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
271 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 
280 
Nombre (le los propietarios 
José María Fernandez 
Federico Fidalgo 
Angel Martínez 
Casimiro Casado (Herederos).. 
S imón de Prado 
Angel Martínez . . 
Gregoría Pellitero 
Gregorio González 
José Alegre 
Justo del Caño 
José de Prado 
Bonifacio Febrero 
Miguel González 
Sebast ián Montólo 
Venanc ía García 
Federico Fidalgo 
Gabriel Fernandez 
Miguel González 
Pedra Villadangos. 
Antonio del Caño 
Gregoría Pellitero 
Francisco García 
Pedro Martínez 
Santiago Fernandez 
Justo del C a ñ o . 
Venanc ía García 
Reguero 
Cañada 
Isidoro González 
Mart ín Barrioluengo 
F r o í l á n Fernandez 
Ju l i án Casado 
José del Caño 
José Alegre Juan 
Baltasar González 
Calle 
Mateo Martínez 
Pedro San Míllán 
José San Míllán 
Antonio de Prado 
Pedro Alegre 
Manuel San Míllán 
Evodío Puente 
Junta administrativa de Vi l l a r . 
Calle 
Junta administrativa de Vi l la r , 
Manuel Fernandez 
Manuel Fernandez 
J u l i á n Casado.. 
Dionisio üonza lez 
Jesús López 
Daniel Fernandez 
Baltasar Fernandez 
Miguel González 
Gregorio Martínez 
Lorenzo Vidal 
Manuel San Míllán 
Jesús García 
Angel González 
S imón de Prado 
Mart ín San Míllán 
Francisco Martínez 
José de Prado. 
Manuel Fernandez 
Vicente Ferrero 
Lorenzo Vidal 
Pablo Febrero 
Antonio Fierro 
Manuel Martínez 
Felipe Fernandez 
María Prado 
Ignacio Pérez 
Vec iidad 
Vil la r 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . 
Fogedo. 
V i l l a r . . 
í dem . . 
ídem . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
í dem . . 
ídem . . 
ídem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . . 
idem 
ídem 
idem . . . . . 
í dem 
ídem 
ídem . . . . 
ídem . . . . 
idem 
ídem 
ídem 
ídem . . . . . 
í dem 
idem . . . . . 
í dem 
ídem 
San Pedro 
Vi l la r 
idem . . . . 
ídem . . . 
idem 
ídem 
ídem 
idem 
de Berc íanos . 
Clase tle terreno 
Cereal secano 2.a. 
dem. 
dein. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
dem. 
idem. 
dem. 
dem. 
ídem, 
ídem, 
idem. 
dem. 
dem. 
dem. 
ídem. 
dem. 
ídem. 
dem. 
dem. 
dem. 
ídem. 
dem. 
ídem. 
dem. 
dem. 
dem. 
idem. 
dem. 
ídem. 
Cereal regadío r.a 
Cereal secano 2.a. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
Pradera secano 1. 
idem. 
Cereal regadío l.1 
Huerto. 
ídem. 
Cereal secano 2.a. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
Viñedo de 2.a. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
idem. 
ídem. 
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Nombres de los propietarios 
F'rancisco Martínez . , 
José Alegre 
Mateo Martínez 
F ro i l án Garcia 
Baltasar González . . . 
Gregorio González . . . 
Gertrudis San Millán 
Gregorio González . . 
Francisca L ó p e z . . . . 
Jesús López 
José Alegre 
Santos de Prado 
Pablo Garcia . . . . . . . 
Teodoro Garcia 
J o a q u í n Fernandez . 
Francisco Casado... 
Antonio de Prado . . 
Ju l i án Casado... . 
Gregoria P e l l í t e r o . . . 
Pedro Alegre 
Manuel López 
Pedro de Prado . . : 
Isidoro de Prado 
Pedro de Prado 
Venancia Garc ia . . . . 
Angel González 
José Alegre 
Mateo Martínez 
María López 
Francisco G a r c í a . . . . . . 
José San Millán 
Domingo Fierro 
Ignacio Pérez 
Felipe Garcia 
Isidoro González 
Baltasar G o n z á l e z . . . . 
Santos Fernandez . . . . 
Pedro San M i l l á n . . . . . 
Justo García 
F ro i l án García 
Manuel Martínez . . . . . 
Vicente San M i l l á n . . . 
Bar to lomé Fernandez . 
Justo del C a ñ o . 
Camino 
Valeriano Rey 
Baltasar Fernandez . . . 
J o a q u í n Fernandez . . . 
Santiago López 
Gregoria Pellitero 
José María Fernandez 
Manuel Fernandez . . . 
Gregoria Pellitero 
Fro i l án Fierro . . 
Gabriel Fernandez . . . 
Elias Alegre 
Mariano G a r c í a . . . . . . . 
José María Fernandez 
Santos de Prado 
Manuel López . 
Gabriel Fernandez . . . . 
Isidoro Fernandez . . . . 
Sebast ián Montoto . . . . 
F ro i lán Sánchez 
Celestino Martínez . . . . 
Casimiro Casado 
Santiago Fernandez . . 
María López 
Francisca Martínez . . . 
V i l l a r . . , 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . • 
ídem . . 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
idem •. 
ídem . . 
idem . . 
idem •. 
ídem 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem .-. 
idem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
idem . . 
idem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
ídem . . 
idem . . 
ídem . . 
ídem . . 
idem . . 
Fogedo. 
idem . . 
V i l l a r . . 
idem . . 
idem . . 
idein . . 
Vecinda l Clase de terreno 
tr , q u e se hace publico para que las personas o Corporaciones que se crean perjudicadas presenten sus oposiciones déB-
dis Plazo de quince días, contados a partir de la fecha de publicación de esta re lac ión en el BOLETÍN OFICIAL, s e g ú n 
Pone el art. 17 de la Ley de E x p r o p i a c i ó n forzosa v i g e n t e . - L e ó n 27 de Diciembre de 1935.-El Ingeniero Jefe, M. L a n z ó n . 
Viñedo de 2. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
idem. 
ídem. 
ídem. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
idem. 
ídem. 
. ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
idem 
idem. 
ídem, 
ídem, 
ídem, 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
ídem, 
idem. 
idem. 
idem. 
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S E C C I O N A D M I N I S T R A T I V A D E P R I M E R A E N S E N A N Z ] 
P R O V I N C I A D E L E Ó N 
En cumplimiento de lo dispuesto en el a r t ícu lo 5.° del Decreto de 20 de Diciembre de 1934, se publican en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia los r ^mbramientos de Maestros y Maestras interinos hechos por la Junta (}e 
Autoridades de Ins t rucc ión Púb l i ca y BehoS Artes en el día de hoy. 
Numero 
de la 
üsia 
N O M B R E S Y A P E L L I D O S 
E S C U E L A 
que se les adjudica 
Fecha de la vacante 
Año D í a Mes 
M A E S T R O S 
438 
39 
Manuel Santos González 
Restituto Aparicio V i d a l . 
Buiza (n iños) . 
Otero de Curueño 
Enero, 
Idem. . 
1936 
1936 
471 
21 
469 
Benigna Valladares Campos 
María del Pilar Alonso F e r n á n d e z . . 
Delfina Valerdiz Otero . . . . . . . . 
M A E S T R A S 
Cabarcos 
Celadi l la . . . . 
Valderrueda 
Nueva creación 
30 Diciembre 1935 
"Gaceta" 9-1-1936 
Nueva creac ión 
30 Diciembre 1935 
"Gaceta" 9-1-1936 
Nueva creac ión 
30 Diciembre 1935 
9-1-1936 
Lo que se publica a los efectos de la vigente Ley Electoral. 
León, 15 de Enero de 1936.—El Inspector Jefe, R. Alvarez.—El Director de la Normal, José M.a Vicente—El 
Jefe de la Sección, Benito Zuri ta . 
C I M i P O NACIONAL DE INGENIEROS DE MONTES 
D I S T R I T O F O R E S T A L B E L E O N 
S E R V I C I O P I S C Í C O L A 
RELACIÓN de las licencias de pesca fluvial expedidas por esta Jefatura durante el mes de Diciembre. 
778 
779 
780 
781 
782 
783 
784 
5 
6 
7 
9 
24 
» 
28 
N O M B R E S 
Telesforo Vega Santos.... 
Antonio Gutiérrez 
Vicente Muñíz 
Eugenio Gallego 
José Fernandez Sánchez , 
Nicomedes Asensio 
Benigno Blanco 
V E C I N D A D 
V i le cha 
Getino 
L i l l o 
Valderas . . 
Vi l lab l ino 
Sabero 
Salas de la Ribera 
44 
44 
36 
37 
» 
» 
» 
P R O F E S I O N 
Jornalero. 
Herrero. 
Jornalero. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
León, 2 de Enero de 1936.—El Ingeniero Jefe accidental, Carlos Mondéjar . 
jefatura de Industria 
PESAS Y MEDIDAS 
La comprobac ión per iódica de 
sas, medidas e instrumentos de 
esar, correspondiente al año de 
1936, en los Ayuntamientos del par-
tido de La Vecilla empezará el día y 
y horas que a con t inuac ión se ex-
presan*. 
Rodiezmo, el 6 de Febrero, a las 
diez-
La Pola de Gordón, el 8 de idem, a 
las diez. 
La Robla, el 12 de idem, a las diez. 
Matallana, el 13 de idem, a las diez. 
Cármenes, el 14 de idem, a las diez. 
Vegacervera, el 14 de idem, a las 
catorce. 
Valdepiélago, el 15 de idem, a las 
diez. 
Valdeteja, el 15 de idem, a las 
catorce. 
Valdelugueros, el 17 de idem, a las 
diez. 
Boñar, el 18 de idem, a las diez. 
La Ercina, el 19 de idem, a las 
nueve. 
Vegaquemada, el 20 de idem, a 
las diez. 
Santa Colomba de Curueño , el 20 
de idem, a las catorce. 
Soto y Amío, 21 de idem, a las 
idem. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de las Autoridades, y éstas 
a sn vez, lo hagan saber a los inte-
resados. 
León, 30 de Enero de 1936.—El I n -
geniero Jefe, Antonio Mart in Santos. Admiislraw mimlcipal 
Ayuntamiento de 
León 
Habiendo acordado el exclentisi-
Kio Ayuntamiento en sesión de 24 
los corrientes, la cesión gratuita de 
una parcela sita en la carretera de 
León a Caboalles, para la construc-
ción de casas baratas, a la Coopera-
tiva titulada «Miguel Castaño», se 
^ c e saber al púb l ico que durante el 
plazo de treinta días, a contar de la 
inserción del presente en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se admiten 
a^s reclamaciones que se estimen 
0Portunas contra dicho acuerdo de 
Cesión gratuita, advi r t iéndose que el 
expediente se halla a disposición del 
públ ico , para su examen, en las ofi-
cinas de la Secretaria municipal , du-
rante los días y horas laborables. 
León, 29 de Enero de 1636.—El A l -
calde, M. Cas taño. 
Incluidos en el alistamiento del 
año actual, formado por los Ayunta-
mientos que a c o n t i n u a c i ó n se ex-
presan, los mozos comprendidos en 
el caso 5.° del ar t ículo 96 de la ley de 
reclutamiento e igno rándose su para-
dero, como así bien el de sus pa-
dres, por el presente se les cita para 
que comparezcan a los actos de 
cierre del alistamiento y clasifica-
c iónde soldados que t e n d r á n lugar 
el día 9 de Febrero y 23 del mismo 
próximos , a la hora de las diez de la 
m a ñ a n a el p r i m e r o y el ú l t imo 
a las ocho, advi r t iéndoles que de no 
comparecer al ú l t imo de dichos 
actos por sí o por medio de persona 
que legalmente les represente, serán 
declarados prófugos, según dispone 
el ar t ículo 101 de expresada Ley, 
Castropodame 
Angel Fernandez Díaz, hi jo de 
Francisco y Angela. 
Jesús Nuñez Mauriz, de Angel y 
Aqui l ina . 
Adelino Tercero Rodr íguez , de 
José y Ramona. 
Quintana del Castillo 
Diez Fernandez Santiago, hijo de 
Manuel y Benita. 
Fernandez Alfredo, de Justa, 
García Carrera Policarpo, de A q u i -
l ino y Paula. 
Toreno 
Manuel Alvarez , hi jo de Elvira. 
Valencia de Don Juan 
Juan Cruz García. 
José García Magdaleno. 
Marciano González Nava. 
Luis Martínez Alonso. 
Mart ín Mart ínez García, 
Segundo José Fernandez Mar t ínez . 
Santiago Ramos Bar reñada . 
Salero 
Alvarez del Reguero Andrés , h i jo 
de Ildefonso y Calipina, 
Blanco Puente Jacinto, de Marce-
l ino e Isabel. 
Cabezas Vázquez J o a q u í n , de Vi r -
gil io y Dorotea. 
Elorza Aristorena Angel-Eugenio, 
de Bernardo y Adelaida. 
Gallego Diez Jesús, de Juan y 
Maura. 
Gómez Fernandez Florentino, de 
Gregorio y Florentina. 
Rodríguez Atíenza Félix, de Joa-
quín y Juana. 
Santos Fuentes Camilo, de T o m á s 
y Josefa. 
Valdés F e r n á n d e z José, de J o a q u í n 
y E n c a r n a c i ó n . 
Vega de Infanzones 
García Diez Aurelio, hijo de José y 
Margarita. 
García Merino Luis, de Luís y Va-
lentina. 
Astorga 
Alonso Fernandez Daniel, hi jo de 
T o m á s y Francisca, 
Arias Mach ín Manuel, de Manuel 
y Felisa. 
Blanco Agapito, de desconocidos. 
Blanco Angel J u l i á n , de í d e m , 
Blanco Antonio, de ídem, 
Blanco Carlos, de í dem, 
Blanco Carlos Restítuto, de ídem, 
Blanco Eugenio, de ídem, 
Blanco Elíseo, de ídem. 
Blanco Ezequiel, de ídem. 
Blanco Felipe, de ídem, 
Blanco Felipe, de í dem, 
Blanco Felipe, de ídem. 
Blanco Germán , de ídem, 
Blanco José, de í d e m . 
Blanco José, de ídem, 
Blanco J u l i á n , de ídem, 
Blanco Norberto, de ídem, 
Blanco Pedrosa Florencio^ de Sise-
buto y Francisca, 
Blanco Rafael, de desconocido, 
Blanco Robustiano, de ídem. 
Blanco Rogelio, de ídem. 
Bianco Salvador, de ídem, 
Blanco Santiago, de ídem, 
Blanco Santiago, de ídem, 
Blanco Valeriano, de ídem, 
Blanco Vicente, de ídem. 
Castro de la Fuente R a m ó n , de I l -
defonso y Angela, 
D u r á n d e z Pérez Cayetano, de San-
tos y María, 
Expósi to Adolfo, de desconocidos. 
Labrador García Domingo, de A n -
tonio y Jesusa. 
Morala Vega Dimas, de Bernardo 
y Obdulia. 
Villares de Ortigo 
Vicente González Rodr íguez , hi jo 
de José y Pilar. 
Campo de Villavidel 
Prudencio Casado del Río, hi jo de 
Eugenio y Aniceta. 
i i 
Alija de los Melones 
Blanco Corral Graciano, hijo de 
Avelino y Ramona. 
Bolaños Bolaños J e r e m í a s , de 
Matías y María Manuela. 
Carrera Martínez Valent ín , de Fé-
l ix y María Guadalupe. 
Fernandez Gutiérrez Constantino, 
de Nemesio y Margarita. 
mac íones en el plazo reglamentario 
de quince días. 
Villadecanes, 12 de Enero de 1936, 
—El Alcalde, Juan García. 
Ayuntamiento de 
Galleguillos de Campos 
Habiéndose presentado por el ve-
cino de Arenillas de Valderaduejvj 
agregado de este Ayuntamiento, don 
Arecio Godos, solicitud a la Corpo-; 
r ac ión de m i presidencia, pidiendo i 
la ad jud icac ión a su favor de una • 
parcela de terreno sobrante de la vía i 
púb l i ca , al pozo de las bodegas de 
dicho pueblo, previo pago de su i m -
porte y formalidades legales, cuya 
parcela es propiedad del munic ip io , 
como sobrante de la vía públ ica , la 
cual mide 3 metros de ancho por 7 
de largo. I 
Núm.Gl.—8,00 pts. 
* • » I 
H a b i é n d o s e presentado por los ve-
cinos de esta v i l la , D. Florencio Gon-
zález, D. Laureano Rojo, D. Vicente 
Mayorga, D. Lorenzo Riol, D. Lu í s 
Riol , D. Luís Moral y D. Pablo Ro-
dríguez, solicitud a la Corporac ión 
de m i presidencia, pidiendo la adju-
d icac ión a favor de los solicitantes 
de una parcela de terreno sobrante 
d é l a vía púb l ica , en la plaza del i 
Charco, de este pueblo, previo pago 
de su importe y formalidades legales 
cuya parcela es propiedad del m u n i -
cipio, como sobrante de la vía púb l i -
ca, la cual mide 10 metros de ancho 
por 45 de largo. 
Lo que se hace públ ico por el pla-
zo de quince d ías a los efectos de oír 
reclamaciones respecto a las adjudi-
caciones, advirtiendo que transen-! 
r r ido el expresado plazo no se admi-! 
t i rá ninguna. ' 
Galleguillos de Campos, 25 de 
Enero de 1936.—El Alcalde, Faustino 
Calvo. 
Núm. 62.-12,50 pts. \ 
Ayuntamiento de 
Villadecanes 
Aprobado por este Ayuntamiento 
la prór roga del presupuesto munic i -
pal ordinario de 1935 para el primer 
trimestre del actual a ñ o de 1936, se 
hace públ ico al objeto de oír recla-
¡ m M mimiwlss üel k m 
de la provincia ie León 
Relación de adjuntos y Suplentes de 
mesa, para las elecciones de Dipu-
tados a Cortes convocadas para el 
día 16 de Febrero actual, que se 
publica en cumplimiento de lo dis-
puesto en la circular de la Junta 
central del censo electoral de 19 
de A b r i l de 1910. 
Villadangos 
Distrito Unico, Sección Unica 
Presidente, D. Máximo Argüello 
García y Suplente, D. T o m á s Sán-
chez González. 
Adjuntos, Don Evaristo Fuertes 
Fuertes y D. David Martínez Martí-
nez. 
Suplentes, D. Lorenzo González 
Fernandez y D. Secundino Lanero 
Fernandez . 
Santa María de la Isla 
Distrito Unico, Sección Unica 
Presidente, Don Valent ín López 
Alvarez y Suplente, D. Regíno San-
tos Frade. 
Adjuntos, D. Manuel Alija García 
y D. Salvador Ali ja López. 
Suplentes, D. Juan T u r í e n z o y don 
Pío Tur í enzo González. 
Valdcras 
Distrito 1.°.—Sección 1.a 
Presidente, Don Nicolás Martínez 
Rodríguez y Suplente, D. Vicente 
Losada H e r n á n d e z . 
Adjuntos, D. Ponciano Pérez Alon-
so y D. Doroteo P e q u e ñ o Rodr íguez . 
Suplentes, D. Anastasio Temprano 
Campano y D. Daniel Ovejero Za-
mora. 
Distrito 1.°,—Sección 2.a 
Presidente, D. Cayetano García 
Garrido y Suplente, D. Leocadio Gar-
cía Callejo. 
Adjuntos, D. Miguel Rodríguez 
Valerio y D. Isidro Losada Diez. 
Suplentes, D. Santiago Méndez Pé-
rez y Benito López Campillo. 
Distrito 2.°.—Sección 1.a 
Presidente, Don Galo González 
Fernandez y Suplente, D. Benito Ló-
pez Campil lo. 
Adjuntos, D, Juvenal González Ló-
pez y D. San t iagoGuzinán Rodríguez 
Suplentes, D. Manuel Losada Aia 
cho y D. Saturnino Marino Oi te^ a 
Distrito 2.°.—Sección 2.a 
Presidente, D. Casto Pequeño Qr, 
tega y Suplente, D. Severino Gonz^ 
lez López. 
Adjuntos, D. Felipe Mañanes Sie-
rra y D. Silvano Rodríguez Carneroi 
Suplentes, D. Heliodoro Villoría 
Silvano y Miguel Santos Paniagua. 
Toral de los Guzmanes 
Distrito Unico.—Sección Unica 
Presidente, D. José Mach ín Anaez 
y Suplente, D. Raimundo López 
Blanco. 
Adjuntos, D. Sergio del Río Ro-
dríguez y D. Benito Rodríguez Do-
mínguez . 
Suplentes, D. Tor íb io Barrios Ga-
cía y 1). Daniel Cabezas Mart ínez. 
Ardón 
Distrito Unico, Sección 1.a 
Presidente, D. Manuel O r d á s Pe-
lli tero y Suplente, D. Eustaquio 
Blanco. 
Adjuntos, D. Virgi l io Pérez Alva-
rez y D. Teodosio Míguelez Alonso. 
Suplentes, D. Cesáreo Carro Alva-
rez y D. Félix Gutiérrez Cabreros. 
Distrito Unico, Sección 2.a 
Presidente, Don T o m á s Ordás 
Alvarez y Suplente, D. Salvador 
García Miguelez. 
Adjuntos, D. Salustiano Ojero del 
Valle y D, Saturnino Martínez Alva-
rez. 
Suplentes, Don Mauricio Carro 
Alvarez y D. Zacar ías Llamas Vega. 
Santa Marina del Rey 
Distrito 1.°.—Sección 1.a 
Presidente, D. T o m á s Mayo Sán-
chez y Suplente, D. Felipe Sánchez 
Diez. 
Adjuntos, D. Rafael Mayo Lorenzo 
y D. F e r m í n Vega Sánchez . 
Suplentes, D. Angel Alvarez Fer-
nandez y D. Miguel Alvarez Alvarez . 
Distrito 1.°, Sección 2.a 
Presidente, D. Francisco Magaz 
Alvarez y Suplente, D. T o m á s Alva-
rez Guerra. 
Adjuntos, D. José Benito Alvarez 
Mayo y D. Ventura Martínez Pérez-
Suplentes, D. Marcelo Martínez Pé-
rez y D, Angel Martínez Vega. 
Distrito 2.°.—Sección l,a 
Presidente, D. Miguel Pérez Vega 
Suplente, D. J o a q u í n Mart ínez Ro-
dríguez. 
Adjuntos, Don Francisco Prieto 
Prieto y D. Basilio Juan Juan. 
•: iWiiV. . — .- . ... 
^uplentes, D. Manuel Fernandez 
Ve^a y Don SantiaM0 Dominguez 
Fernandez. 
Distrito 2.°.—Sección 2.a 
presidente, D. Manuel Franco T r i -
Suplente, D. Victorino Robles 
Majo. 
Adjuntos, Don Santiago Franco 
Franco Mayor .y D. Lucas González 
Burgo. 
Suplentes, D. Gumersindo Franco 
González y D . Santiago Franco Fran-
co Menor. 
P á r a m o del Sil 
Distrito 1.°.—Sección 1.a 
Presidente, D . T o m á s Martínez 
Alfonso y Suplente, D. José Giménez 
Berruero. 
Adjuntos, D. Constantino Alvarez 
y Alvarez y Valeriano de la Mala 
Perilla. 
Suplentes, D. Miguel López Alva-
rez y D. Cesáreo López Tejón. 
Distrito 1.°.—Sección 2.a 
Presidente, D. Manuel Marqués 
Rafael y Suplente, D. Daniel Ibañez 
Robledo. 
Adjuntos, D. Juan Alvarea y A l -
varez y D. Domingo Mera Ferreiro. 
Suplentes. D. Manuel H o m p a ñ e r a 
Alvarez y D. Manuel González Gago. 
Distrito 2.°, Sección Unica 
Presidente, D.a Maria Maceda A l -
varez y Suplente, D. Manuel Gonzá-
lez Rodr íguez . 
Adjuntos, D. Ben jamín Maceda 
Alvarez y D. Ramiro Mart ínez A l -
fonso. 
Suplentes, D. Atilano González Pé-
rez y D. José González Pérez. 
Oseja de Sajcimbre 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Presidente, Don Fernando Rico 
Saavedra y Suplente, D. Francisco 
Alcalde Fernandez. 
Adjuntos, D. Jesús Vega P i ñ á n y 
D- Francisco Vega P i ñ á n . 
Suplentes, D. Fernando Acevedo 
González y D. Cayetano Alonso y 
Alonso. 
Distrito 1.°.—Sección 2.a 
Presidente, D. Laurentino Mart in 
Diego y Suplente, D. Gregorio Diez 
Alonso. 
Adj 
untos, Don Amancio Valdés 
Feniandez y D. Juan Vega Bayon. 
Suplentes, D. F a b i á n Diaz Alonso 
| ^- Joaqu ín Diaz Blanco. 
Hospital de Orbigo 
distrito Unico.—Sección Unica 
Presidente, D. Lorenzo Rodríguez 
Mali l la y Suplente, D. José D o m í n -
guez Dominguez. 
Adjuntos, Don Benjamjn Mayo 
Fernandez y Don Angel Martínez 
Rodr íguez . 
Suplentes, D. Leopoldo Fernandez 
Arias y D. Santiago Calzado D o m í n -
guez. 
Cabillas de Rueda 
Distrito Unico.—Sección 1.a 
Presidente, D. F a b i á n Nicolás Gí-
gosos y Suplente, D. Emete r ío Lo-
mas. 
Adjuntos, D. Crescencío Puente 
Fernandez y D. R o m á n Postigo Sán-
chez, 
Suplentes, D. Buenaventura Pas-
cual Iglesias y D. Eulogio Pascual 
Iglesias. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Adjuntos, D. Daniel Prieto Mara-
ña y D. Alipío Reyero Mar t ínez . 
Suplentes, D. Constantino Forreras 
Forreras y D. Alcibíades del Reguero 
Víl larroel , 
Sabero 
Distrito Unico, Sección 1.a 
Presidente, D. Gumersindo Diez 
Bayón y Suplente, D. J o a q u í n García 
Mar t ínez . 
Adjuntos, Don Arsenio Alvarez 
Alvarez y Don Sil v i no Fernandez 
Diez. 
Suplentes, D. Pablo Espina Ro-
dríguez y D. Gustavo Campos O c a ñ a . 
Distrito Unico, Sección 2.a 
Presidente, D. Sócrates Sánchez 
Fernandez y Suplente, D. Juan Ma-
nuel Bayón García. 
Adjuntos, D. Daniel Corral Gon-
zález y D. Agustín Suarez Castro. 
Suplentes, D. Severíno López Fer-
nández y D. Celso Florez Fernandez . 
Posada de Valdeón 
Distrito Unico, Sección 1.a 
Presidente, D. Manuel Marcos Ca-
sares y Suplente, D. Manuel Guerra 
Pesquera. 
Adjuntos, D. F a b í o García Gon-
zález y D. Pablo Alonso Marcos. 
Suplentes, D. Pedro Blanco Rojo y 
D. Manuel González Guerra. 
Distrito Unico, Sección 2.a 
Presidente, Don Manuel Marcos 
Alonso y Suplente, D. Pedro Lozano 
Alonso. 
Adjuntos, D. Pedro Riaño Canal y 
D. Pedro Alvarez Marcos. 
Í5_ 
Suplentes,D. Daniel González Rojo 
y D. José González G. Gómez. 
L a g a ñ a de Negrillos 
Distrito Unico, Sección l.n 
Presidente, Don Silvestre Ugidós 
Ugidos y Suplente, D. Lorenzo Gar-
cía Fernandez . 
Adjuntos, Don Manuel Martínez 
Rodríguez y D. Francisco Martínez 
Vivas. 
Suplentes, Don T o m á s Llóren te 
Fernandez y D. Vicente Lozano 
Ugidos. 
Distrito Unico.—Sección 2.a 
Presidente. D. Manuel Mali l la Ca-
denas y Suplente, D. Jacinto Loren-
zana Valencia. 
Adjuntos, D. Bonifacio Madrid 
Fernandez y D. Fernandez Martínez 
Colínas. 
Suplentes, D. Gregorio López Fer-
nández y Don Miguel Lorenza na 
Nolla. 
Borrenes 
Distrito Unico, Sección Unica 
Presidente, D. José Pacios Solís y 
Suplente, D. Rafael Fernandez Ca-
rrete. 
Adjuntos, D. R a m ó n Rodríguez 
Pacios y D. David Rodríguez Pereira. 
Suplentes, D. Víctor Cobo Bello y 
D. Venancio Carrera Rivera. 
AdmiiMófl de jasticia 
Juzgado de 1.a instancia 
de Valencia de Don Juan 
Don José LarrumbeMaldonado, Juez 
de 1.a instancia de Valencia de 
Don Juan y su partido. 
Hago saber: Que en los autos de 
tercería de dominio, seguidos ante 
este Juzgado y a que se h a r á referen-
cia, se ha dictado sentencia cuyo en-
cabezamiento y parte dispositiva es 
como sigue: 
«Sentencia .—En la vi l la de Valen-
cia de Don Juan, a 20 de Enero de 
1936. E l Sr. D. José Larrumbe Mal -
donado, Juez de 1.a Instancia de la 
misma y su partido, ha visto los pre-
sentes autos seguidos a instancia del 
Procurador D. Pedro Saez de Miera 
Alonso, en representac ión de D. Da-
c íano García Clemente, maj^or de 
edad, casado, labrador y vecino de 
San Millán de los Caballeros, con el 
beneficio legal de pobreza, dirigido 
por el Letrado D. Manuel Saenz de 
16 
Miera, contra D. Demetrio Toral de 
Prieto, mayor de edad, casado, in -
dustrial y vecino de Vi l l an iañán , re-
presentado por el Procurador don 
José Garrido Medina y defendido 
por el Letrado D. Máximo G. Pala-
cio y contra D. Miguel García Mar-
bán , mayor de edad, casado, labra-
dor y vecino de San Millán de los 
Caballeros, declarado en rebeldía 
por no haber comparecido, sobre 
que se declare que dos fincas con 
una noria existente en una de ellas y 
que fueron embargadas como de la 
propiedad de D. Miguel García Mar-
b á n , e n el j u i c io ejecutivo contra éste, 
seguido por D. Demetrio Toral Prie-
to, son de. la propiedad del tercerista. 
Fallo: Que desestimando la de-
manda y teniendo como inexistente 
por simulado el contrato de compra-
venta otorgado por D. Miguel Gar-
cía M a r b á n y D. Daciano García Cle-
mente, ante el Notario de León, don 
Arsenio González de la Calle, el día 
2 de Enero de 1934, debo declarar y 
declaro no haber lugar a la tercer ía 
de dominio intentada por D. Dacia-
no García Clemente, respecto de las 
fincas y noria reseñada en la deman-
da, mandando seguir adelante la vía 
de apremio, e imponiendo las costas 
de esta tercer ía al actor D. Daciano 
García Clemente. 
Así, por esta m i sentencia que será 
notificada al demandado en rebel-
día D. Miguel García Marbán , n 
candóse el encabezamie1 
dispositiva de la misma en 
OFICIAL de la pro\ incia si 
ra de las otras partes no obs 
mino de tercer día por la i 
ción personal, de í in i t ivamer 
gando lo pronuncio mando y 
—José L a r r u m b e , — R u b r i c a d o » . 
Dicha sentencia fué publicada ei 
el mismos día de su fecha. 
Y para que sirva de notif icación 
al demandado rebelde D. Miguel 
García Marbán , se expide el presente 
en Valencia de D. Juan, a 25 de Ene-
ro de 1936.—José Larrumbe.—El Se-
cretario Licenciado, José Santiago. 
—"-^ 
de doscientas doce pesetas noventa 
cént imos, costas y gastos, se sacan a 
públ ica subasta los bienes siguien-
tes: 
En término de Valle de Finolledo y 
pueblo de San Pedro de Olleros 
1. a La quinta parte de una casa, 
sita en el referido pueblo y calle de 
la Ermita, cubierta de losa, linda: por 
el Este, huerto de Luis Rodr íguez ; 
Sur, mas de Fidel Pozas y Norte, L i -
sardo Alvarez . 
2. a Prado, al sitio de «Lama de 
Quin ta» , de hacer diez áreas , l inda: 
por el Este, herederos de J u l i á n Díaz; 
Sur, presa de riego y Norte, mas de 
Lorenzo Díaz. 
3. a Una tierra, al sitio de la ante-
rior, de hacer seis áreas , y l inda: por 
el Este, José Alvarez y por los de-
m á s vientos con José Rodr íguez , va-
loradas en conjunto en ochocientas 
pesetas. 
Cuyos bienes han sido embarga-
dos como de la propiedad del deu-
dor D. Ruperto L iébana , y se venden 
para pagar a D. Angel del Campo, la 
cantidad indicada y costas, debien-
do celebrarse la subasta el día dos 
de Marzo p róx imo venidero, y hora 
de las once, en los estrados de este 
Juzgado. 
Lo que se hace públ ico para cono-
cimiento de los que quieran intere-
sarse en la subasta, adv i r t i éndose 
xe no se a d m i t i r á n posturas que no 
^ b r a n las dos terceras partes de la 
ción y se ha de consignar el 10 
§M00 del valor de los bienes en la 
^ \ del Juzgado y el rematante se 
conformar con la cert if icación 
de remate que le servirá de 
ip||> ao en P á r a m o del Sil, a 25 de 
ero de 1936.—El Juez, Aqui l ino 
^ópez .—P. S. M., Federico Diez. 
Núm. 67.-13,50, pts. 
Juzgado municipal de P á r a m o del Sd 
Don Aqui l ino López Gómez, Juez 
municipal de P á r a m o del Sil. 
Hago saber: Que en ejecución de 
sentencia en ju ic io verbal c iv i l , a 
instancia de D, Angel del Campo, 
contra D. Ruperto Liébana , vecino 
de San Pedro de Olleros, sobre pago 
Cédula de citación 
Por la presente se hace constar 
que en el sumario que en este Juz-
gado se sigue con el n ú m . 9 del co-
rriente año , por muerte de un por-
diosero el día 20 del actual en el 
pueblo de Santa Marina del Rey, de 
este partido, cuyo interfecto era de 
las señas siguientes: de unos 60 ? 'íS^s 
de edad, color moreno, pelo « 
negros; vistiendo chaqueta, 
y chaleco de pana rayad 
tela y boina, y en el cual 
do llamar a los familiares 
fecto, a fin de que comparezcan ante 
este Juzgado de ins t rucc ión de 
torga, en t é r m i n o de diez días, a fin 
de recibirles dec la rac ión y ofrecer-
les el procci imiento del ar t ículo 109 
de la Ley de enjuiciamiento crim¡s 
nal; bajo apercibimiento de que eti 
otro caso, les p a r a r á el perjuicio a 
que hubiere lugar. 
Astorga, 28 de Enero de 1936.—.f;! 
Secretario jud ic ia l , Valeriano Martín. 
Requisitorias 
Hi lar io García Magaz, de 31 años 
de edad, casado, natural de Utrero 
(León), de oficio a lbañ i l , domicilia-
do ú l t imaraen to en León (Ventas de 
Nava, calle D), hoy en ignorado pa-
radero, condenado en este Juzgado 
municipal de León, en ju ic io de 
faltas, por lesiones, compa rece r á ante 
el mismo, con el f in de ser requerido 
para el pago de la multa y costas en 
su parte, a que fué condenado por 
sentencia de fecha 13 de Mayo de 
1933; bajo apercibimiento que de no 
hacerlo en el plazo de diez días , será 
declarado rebelde y le p a r a r á el per-
juic io a que hubiere lugar en dere-
cho. 
León, 20 de Enero de 1936.—El 
Juez municipal , Francisco del Río 
Alonso.—Secretario suplente, Miguel 
Torres. 
-i lOmc-u • * • ' 'w? * * 
Palacios Huertas, Carmen; de 32 
años , soltera, hija de Ben jamín y de 
Josefa, natural de Villarcayo (Bur-
gos), y en ignorado paradero, conde-
nada en este Juzgado municipal de 
León en ju ic io de faltas, por escán-
dalo, comparece rá ante el mismo 
con el f in de hacer efectivas las cos-
tas y multa a que fué condenada; 
baio apercibimiento que de no ha-
cerlo en el plazo de diez días , será 
declarada rebelde y la p a r a r á el per-
ju ic io a que hubiere lugar en dere-
cho. 
León, 24 de Enero de 1936.—El 
Secretario, E. Alfonso. 
ANUNCIO PARTICULAR 
Habiéndose extraviado la libreta 
numero 56.467, del Monte de Piedad 
y Caja de Ahorros de León, se hace 
púb l ico que si antes de quince días, 
a contar de la fecha de este anuncio, 
« se presentara j ^ c l a m a c i ó n alguna 
vpedirá duplicados de la misma, 
"ido anulada la primera. 
Núm. 66.-4,00 pts. 
